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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido á. bien
diRponer que el comañ<lantc de Infantería D. IRidoro
l:!e la. rorro .Márquez. cese en el c:LI'go de ayu-
dante de (',ampo del General de la primera br4i.w.:L
do 1:1 tcrc,cra divi.~ión, D. Carlos Salas y )farza1.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectO!! conll~ientes. Dios guarde á V. E. mu-
ChOH :tilOS. Madnd 27 de abril de 1915.
ECHAGült
Señor C'1pitá.n general de la segunda región.
l'icñor Interventor general de Guerra.
1'4cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
Iwmhmr ayudanto do campo del G-eneral do 1<1 pri-
mera. briga<la de la t,croem división, D. C:LrloR f5a-
L'18 y :Marzal, al comandante (le Infantería D. Pedro
')lontiIL'1 Casal, que actualmente desempeñaba. el
c.argo de oficial mayar de la Comisión mixt:L de
reclutamiento de la provincia de Sevilla.
De roo.! orden lo digo á. V. K para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos añOll. Madrid 27 de abril de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán. general de la !Wgunda región.
Señor Intarventor general de Guerra.
~cmo. Hr. ~ El Rey (c¡. D. g.) se ha servido
destmar á este Ministerio. en vacanw de plantilla...
al. capitán de Artillería n. R."1fad Stuyck y Ga-
rrido, que ha cesado de ayudant<e de campo del
Genera.! D. Ricardo Garrido' Badino.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
~ S de~ efect08. Dios guarde á. V. E. muchos
anos. Madnd 26 de abril de 1915.
ECHAGüE
Señor Ca.pitán general de la. prime.¡;¡. región.
Señor Interventor gen~ral de Guerra.
© Ministerio de Defensa
R:~IDENCI.A.
-Excmo. Sr.: Accediendo á lo 80licitado por el
General de briga<la D. Federico Monteverde Sedano.
el Iwy «(l. D. g.) se ha sen"Ído autorizarle para
que fije su residencia en esta Corte, en situación
do cuartel.
Do real orden lo digo á Y. E. para su conocimi~n­
to y fines COllilig'uientes. Dios guarde á V. E. muchos
aiíoH. Madrid 27 do abril de 1915.
ECHAOllz
&rlOfCH Alto Comisario de F..spaña en MarruOOO8,
Ulpitán general de la primera regi6n y Coman-
dante g'eneral de ~felilla.
Señor Interventor general de Guerra.
}Jx<~rrlO. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
(¡cneml de brigada D. Ricardo Sauz y Núiiez, el
Ite)' (c¡. n. ~.) Re 1l.1. Hervido autorizarle para qu.e
rije HU residencia en Pamplona (Navarra), en SI-
tuación de cuartel.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fincs consi~icntes. Dios guardo á. V. E. mnchos
ailOR. )ladrid 27 de abril de 1915.
ECHAOÜZ
SerlOr Capitán genera! de la quinta región.
Sei'lor Interventor general de Guerra.
• ••
Suelon de EstadD "lIVOr , CmlHlfta
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: Vist:1 la instancia. que el director
do la. Escuela Su~rior °de Gu.errn. roO?itió á este
l'Ilillisterio, promOVIda por el pnmer temente de In-
fantería, alumno de dicho Centro de enseñanza, don
Rafael Montero Cabañas, en súplica de que Be le
conceda la separación del mismo, ~l Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acoeder á l~ deseos del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
arIOS. Madrid 27 de abril de 1915.
ECHAGüE
Señor Capitán genern.l de la primera. región.
Señores Interventor genern.l de Guerra y Direotor
de la. Escuela Superior de Guerra..




Circular. Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido á. bien declarar aptos para el ascenso, cuan-
do por antigüedad les corresponda, á. 108 jefes y
oficiales de Infantería comprendidos en la siguien-
te rela.ción, que principia con D. Francisco Ga-
Jarreta. CBballero'y termina con D. Eduardo Sá.enz
Aranaz, por reUlllr las condiciones que determina
el art. 6.Q del reglamento de clasificaciones de 21
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195). .
De real orden lo digo á. V. E. para su conoci\Uien-
lo y demás efectos. DiOB guarde á. V. E. muchos
a.ñOB. Ma.drid 26 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señor...
ReÚlción que se cita
Coroneles
D. Francisco Galarreta Caballero.
» José San Pedro Cea.
» Alejandro Dema Soler.
,. Antonio GorostE;5!;ui Campuzano.
» Jesús CánovaB Crespo.
" J osé Rica Plá..
» Antonio Cctvanna y Sanz.
\') Francisco García 'falens de la Riva.
» Manuel :&lt5vez García de la Torre.
Tenientes coroneles
D. ,Joeé Aguirre Flores.
» JQ!jé Roee1l6 Aloj.
Comandantes
D.•luan Rakkin Díaz.
,. Emilio HernAndez Pérez.
l> Manuel Martíne7. Ramo!!.
» Miguel Crespo Vargas.
» Emilio ~lez Palanco.
" .Julio L6pez M,lrzr>.
» Enrique Ovilo )' Cd.lItelo.
JI Augusto Lin.a.resSouza.
» ,Tosé Rodríguez do ].a, Torre.
» Alfredo Alvarez Martínez.
» Gonzalo Chacón Benet.
» Hermenegildo MartinPf\rez.
»~Francisco DeIgaoo Criado.
l> Francisco Ruiz del Portal Fernández.
,. Alfredo Coronel Cubría.
Capitanes
D. Ricardo Cordoncillo Ca.brelles.
•" Régulo Molin() QlúrOga.
:t Carlos Goniález Sime':)ni.
" <Alrlos Ramón Benítez.
» Francisco de Asís Hernándcz "Pérez.
» Antonio Martínez Guardiola.
» 'Erigido Carda Bcrroca1.
» }.uis Cawps Casal.
l> .José Creus MOSC080.
'l> Ricardo Gómez Za.malloa.
» Benigno Fixcer Tornero.
" Máximo Caja! Pérez.
» .losé Voyp.r y Méndez.
» Manuel Rodríguez Valcá.rceI.
» Natalio Cubas Cast.illa.
" Francisco Gómez García.
» .Juan Gonzá1et. Anleo v S~.nrloval.
" Rafael Aguírre García Solalínde.
" HemAn Cortés Salazar.
" Eduardo Mateo Alfaro.
" niuardo Blanco Morano.
» Emilio Garcia Vi1&.
© Mm ster o de Defensa
D. Ramón Jáudenes Atorrasagasti.
" Avelino de la Iglesia Martín.
,. "Evelio Fernández QuinterQ.
, Pedro Garrido'Mac;k.onníc.
" Enrique Cotarelo ·Cordero.
» FuJgencio Sasera. Larroque.
>t Vicente Ferrando Cansarás.
>t Fermín Alvarez:Men~ndez.
,. Francisco Atienza Serrano.
>t Manuel SánChe-L de Linares y (ia.rcíll.
l> Mariano Larrañaga García.
" Luis Sa.la.zar Báez.
>t •Julián García Claver"
>t Pedro Fernández de Córdoba Owens.
l> José Sol6rza.no COBta.
,. Abdón Ia.mbea Sanz.
" Alberto de León y Borrás.
>t EladioLousa de la Cruz.
" Andrés FelanyOliver.
>t JilnnqueMartínez Herrán.
l> Luis Carvajal Aguilar.
,. Alfredo Martínez Leal.
,. Enrique Vinader Tirado.
,. Juliá.n Martinez Simancas.
>t J 000 Pomes Damón.
» Enrique Crespo Cordonie.
» Ignacio Peñarnnda Lima..
" José García ])¡Cá.mez.
l> 'Verardo García Rey.
,. JoaqUín RaventÓB París.
" Antonio Felipe Prieto.
" .1'ullo Roldán Andioriz.
, Alberto Luco Ruiz.
» Francisco del Roea.l Rico.
,. J aBé Pérez Cutanda.
,. Ramón Arronre Girón.
l> Telesforo Montejo Montero.
» Guillermo Valera Peñaloo..
» Adolfo Gutiérrez González.
» Rodrigo &hevarríaAguilar .
" Adolfo Prada Vaquero.
" Eladío López de Haro y Uarvajnl.
" Gonzalo Guerra 7.e.gala.
» Emilio Rivera Echevarría.
,. Rodrigo Pei'lalOBa Merdrán.
" Antonio Gómez I~lesias.
" Manuel Ariza y Diez de H\llne~.
,. Hila.rlo Ornedes Hernández.
>t J3ern.a.rdo Rodr4{ue7. Cadavid.
" ;ruan J!'ernández Mat'tínez.
» Fernando G6mez ael Pala.cio.
" José Schiaftino Almela.
» Juan Urbina Chelí.
,. Antonio Escoda Xatruch.
,. .Juan Gallart Valero.
,. Ulpiano ~lesias Se.rria.
" Delfino A1varez Entrena.
» Felic:iano Montero Dalmases.
» Francisco Asen.!li Cepero.
,. Antonio de Rojas Sierra.
,. Luis :Blanco N ovo.
» Nicolás Toledo García.
>t Joaquín Uroo.no Gorricho.
,. "Erneeto Durá.n y Sáncbez de Larnadrid.
" Alberto Iagarde Aramburu.
» :Rafael Gallegos ·T.6pez.
» A~l 7.aba.leta Alchurra.
,. .loeé López :Baca.
l> TomáB Sanz A.rna.l.
,. Enrique Mayorga Ot,a.lora.
» Ricardo Campos Carda.
• >t .TOIlé Ponoe de León v Villodas.
,. Mariano Jaquotot Alcobeadas.
» Francisco Vá:zquez Iglesias.
>t Rodrigo ArellanoMufloZ.
» Guil~nno Sooer GÓm~.
1) Martín VBllee Ortega.
» Nemesio Barrueco p.~rez.
,. 'Federico Barbeyto Ru:.á.rez.
,. Agustín Fernández-Chíca.rrn Ambot:
» José ~rez Peñamaría y Saco.
» Fra.ncisco Mercadal Montanari.
D. O. 116m. 93
D. Rafael Lecuona. Hardiuón.
I Manuel Jim~nez Kyro.
I Rafael Martín de la ~calera.
I Félix Hevía. Maura.
I Julio Andreu Romero.
I }lanano Barba Badoea.
I Miguel Santa Cruz Julián.
» Vicente Latorre Gom:ále~.
» Antonio Larrondo Prieto.
" RafaP.l Sánche", Paredes.
» José Thcribano Aguado.
I Francisco Múgica ~ubigas.
I César lJateos Rivera.
I Elíseo Alvarez Are~ y Romero.
I Casimiro San Pedro Martínez.
José Juárcz González.
I Rafael Rodríguez Cabrera.
» Enrique Vcnt6s Presas.
» Eduardo Moraga Valenzuela.
» Rafael Pallarés lranzo.
• Rogclio Gorgojo Lezca.no.
, Rafael Mor6n Iglesias.
» Ramón Marracci Rodriguez.
I Julián Paredes y ('..arcía Celada.
• Alberto Guerrero Garc{a.
» Eugenio Saldaña Zambra.no.
» Manuel Cubero Lucena.
• EIa.dio García Flores.
• Luis López Barbero.
• Miguel Martinez :Mondrag6n.
I Manuel Lobo Aguilar.
• Emilio Martín-Criado y Domingo.
I Alfonso Terrer Ugarte.
I Luis Moreno Morales.
I Eduardo Barado Casella$,
• Rafael Barado CasellaB.
• Arturo Herrero Campany.
I Luis L6pez Ortiz de Saradro.
I F..atel:nn González Martinez.
• José Lotorre González.
I Juan Gortázar Arriola.
• Manuel Echenique Alonso.
• Enrique Dapousa 'Muguruza.
i Francisco 1rluñoz Navn..'1.
I Josó Garéía Alvarez.
• Arturo Ruiz Varcla.
.. Manuel Uarcla A\varez.
• "ulian (le Castro P~rez.
• Manuel Perís Almendros.
I Emilio Alvargonzálcz Matalobos.
" Carlos Delgado ;Brackembury.
» Félix Mamolar MarUll.
• FernandQ Pinedo Sopelana..
» .Juan Soler CaiíellaB.
» .José Caravera Alonso.
,. Emilio Hernández· Vega..
,. Daniel Vello Mezquita.
• Manuel Coco Rodríguez.
,. Alejandro Páramo Guitián.
,. Antonio Prieto Bustos.
,. J ollé Ramoe L6pez.
,. Manuel Aldayturriaga Prats.
• José Miralles González.
,. Andrés Aya. Burguet.
,. José Manduit AbeI11..
,. Luis Soto MusIera.
• .Alfredo Abella. Brage.
• Jorge Latonda Gisbert.
• I2na.cio Cebollino Maroto.
• José Gonzá.lez-Vallarino Barutell.
,. ,Ioaquín ~nzo Jimeno.
• Miguel Gamu Sureda.
• Fidel Suárez Ba.ra.hona.
• Angel C¡¡.rnerero Barbadillo.
• Juan Vallespín Zayas.
". J"ua.n Redondo García
• J"ulio González Caden"as.
• ~n Aguilar y Torres 'Vildoeola.
'. .......ilio Garcfa. Soria.
• JoaqUÍn Arrizaoo.Iaga. Gallego.
• Marinel Martinez L6pez Castro..
• A.rma.ndo G6mez ~~rez.
© Ministerio de Defensa
JI8 de üril de 1911.
D. A~l Bernárdez de la Cnu:.
• Miguel Muzquiz y Ferná.ndez de 1& ~....
,. Constancio Germán LaWña.
,. Emilio Recio Andreu..
» Ricardo Zuricalday de Otaola y Arana..
• Nicolás González Deleito.
,. Angel González Piquero
» Alejandro Salgado Biempica.
» Luis Ro~ Peralta.
» Vicente Coarasa Vidoea.
» Rafael del Valle Marin.
» Antonio Aceituno G6mez.
» Pedro Sancho Sancho.
,. José Benacluig Sánchez.
;) Luis Mas Mompeón.
» Ramón de :Fuclltes Ca.ntillana. .¿ Id~
» Enrique Lahor. lbarrondo.
"& Pedro Santaolalla Aparicio.
» Antonio de Fuentes Cervera.
1> Braulio Robles Ruiz.
1> Ricardo González Gut¡'~rrez.
» Pedro Español Núñez.
» Luis Arribas Vicuña.
» A1íredo Garcia Veas y Madero.
II ll:niiquo Sala García.
» 'Jos¿ Meléndez Bonet.
• Emilio Esteban "lloreno.
• Ricardo Ciudad García.
• Primitivo Moros Barbero.
• Pascual Genis Arbizu.
• José G6mcz Layna..
lO Ram6n Tabucnca Feijo6.
"& Vicente Arias Arratave.
• Alfredo Maroto Lavieja.
» Ricardo González Sierra.
,. Arturo Alonso Elices.
• Joaquin Portela de la Llera..
» Luis ·del Castillo Matienzo.
• Valentfn de Uña Miranda.
• Fernando Lazo Sánchez.
• José de Fuentes Cervera.
• Sebastián Sard Montaner.
• Salvador P~rez y Santa Coloma.
» Jaime Ferrer Cerd{¡'.
• Mariano G6mez de las Cortinas y Ati.....
II Jos6 Elías Some.
» Pedro Oliva Mayol.
» Angel de Seguera Serrano.
• Mariano Parellada. Gu.rda.
» Eduardo Almanea Moreno.
» Antonio Yillaloo Rubio.
• Angel Fernández de C6rdoba y Owena.
• Federico Añezes Serrano.
» Arturo González Vázqucz.
• Carlos CapdeviL" Esteras.
• Luis Oonzález Amor.
-. Felipe Serrano Tabo.res.
• ,Mariano Yieytiz Aguilar.
• Pedro Gossct Ladén.
• Justo Fernández de PablOll.
• Enrique Duarte é Iturza.eta..
,. Fernando COlTea Cañedo.
• José Yangiias Cenarro.
,. Federico del Alcá7~r Arenal.
• Leopoldo O'Donell Garcfa..
• José Romero Candau.
• Ram6n Esquiroz Pindo.
• Angel Pulpeiro Diez.
• Rafael Allaneg'Ui Lusarreta.
• Vicente Costeíl Lozano.
• José Loe Arcoe Ferná.ndez.
• Antonio Martfnez Schiaffino.
II Francisco Hidalgo de Cisnera!! y Vaneo ~ st.
ñiga.
• Enrique Sanmartín Avila.
• José Moreno Ureña.
• Pedro Sotelo Llorente.
• Adolfo Lodo Vázqlles.
• Francisco L6pes Tabar.
• Ram6n M~ndez de Vigo y 116ndes eJe T...
• Enrique Tomás J.uque.
• }fanuel Vieron. Trá.paga.
28 de 8.bri1 de 1915. D. O. núm. 9~
D. Alfredo Jiménez Buesa.
" José Gil de Avalle y Orma.echea.
» Carlos Montánez llIaturana.
" Mariano Ruiz Ros.
,. Manuel Fe Llorens.
;. Teófilo Hcrnándcz )" P~re7..
l Enriquo Narvá.ez Alberca.
» Josi': Ruiz .Mor<11es.
" Primitivo Vicente Gallo.
" Joaquín Vidal Munárriz.
L Francisco Guti¿rrez Prieto.
l }o'ernando Gómcz GÓmoz.
¡, ]<'rancisco de Egaña O·Lavlor.
). Vicente Lafucnte Balezt.ena.
" Francisco Moreno Dua.rte.
) Luis García Aldea.
» Delfín Vcrdún Daly.
" Venancio Blanco Aguilcra.
Primeros tenientes
n. Cayetano Vázquez &stre.
) .Tosé López Ma.rtínez.
l, Julio .Ortzga Terccro.
l' Eduardo Sá.enz Aranaz.
Madrid 26 de abril de 1915.-&hagiie.
D. José Valdés Martell, del cuadro de Larache, al
grupo de fuerzas regulares indígenas de La.-
ra.che, 4. •
• Antonio Fraile 8arriá, del cuadro de La.raehe,
al regimiento Guada.hjara, 2U.
Capitanes (E. R.)
D. Luciano LópezMartín, de la zona de ~a.la.man­
ca, 41, á la de Barcelona:, 2., en sitlLlWión
de reserva, voluntario.
» Diego Salís Avila., del regimiento Ceuta, 60, á
la zona de Cáceres, 8, en sitlLlWión de reser-
va, voluntario.
» ToJDás Martín Gonzalo, de la. zona 'de Zamo-
ra, 46, á. la de Salamanca, 47, en situaciÓn
de reserva, voluntario.
Primer teniente
D. Rafael Montero Oabañas, excedente en la pri-
mera región, que ha cesado como a.lumno en
la. Escuela Superior de Guerra, al cuadro de
,Melilla.
Primer teniente (E. R.)
D. Antonio Valverde Ferreras, de la. reserva de Mon-
toro, 24, al cuadro de Ceut&.
ECH4Gült
:Soñar Capitán general de lB. primera región.
Saliores Capitanes generales de la. aegunda, teroo·
re!., cuarta, quinta, sexta y séptima. regiones y de
.Baleares, Alto Comisario de ESpaña en Marruecos,
Comandantes gcnellLles de Ceuta, Melilla y La-
ra.che, Director de la Escuela Superior d~ Gue-
rra é Interventor general de Guerra,
Relación que se cita
Teniente coronel
DESTINOS
;Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que comien.m.
con D. Pedro Verdugo Castro y termma con don
Antonio Mudoz Valoárcel, pasen á servir loe dell-
tinos que en la misma se les señalan; .debiendo
incorporarse con toda. urgencia los destinados á
Afriw..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaxde á V. E. muchoB
áños.· Madrid 21 de abril de 1915.
•••
Segundo teniente
D. Antonio Muñoz Valcárcel, del regimiento Leal-
tad, 30, al de Navarra, 25.




Señor Capitán genezal de la. primera regi6n.
Señores Oapitán genera.! de la sexta región é In-
terventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
oa.pitán de Caoo.llería, excedente en eata. Teo'Í6n, 0.011
Enrique Goncer Ramón. boy p~rteneciente al 11.0
Dep6sito de reserva. de Caoo.ll~r1a, en instancia que
curs6 V. E. á. este Ministerio en 23 ~ mes a.c-
tual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien concederle
el pase á situación de reemplazo, con residencia
en dicha. regi6n y yor el término de un a.ño, con
aneglo á la.s preSCrIpciones de la. real orden de 12
de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y .demás efectos. Dios ¡(ua.rde á V. E. much08
años. Madrid 21 de abril ae 1915.
que ha cesado de a.yu-
Genera.! D. Arturo Dfu.z
de exoedenoo en la pri-
D. Pedro Verdugo Castro,




D. José Rodríguez de la Torre, del cuadro de Le.-
ra.che, al batallón Caza.dores de las Navas, 10.
~ Isidoro de la Torre Márquez, que cesa. de ayu-
dante del Geneml D. Carlos Salas, á. desempe-
ñar el cargo de oficial mayor de la. Comi-
sión mixta de reclutamiento de Sevilla..
Capitanes
D. José Puig Garcia, de la caja de Teruel, 59, á
la. de Valdeonas, 110.
,. José Soto del Rey, del regimiento Burgos, 36,
Ó. la. reserva de Valdeorras, 110.
• Angel Oneca González, del regimiento Gerona., 22,
á desempeñar el cargo -de .aui:iliar de la se-
cretaría. <le la. Subinspección de la quinta re-
gi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento jefe de parada de primera. clase, del primer
Depósito de Caba.llos sementales, Folipe Merino Va-
lenciano, el Rey (q. D. g.) se ha servido conoe-
derle el retiro para Jerez de la Frontera (Cádiz);
disponiendo que sea dado de baja por 'fin del mes
actual en el arma q~e pertenece.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y deJDás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ08.M.a.drid 27 de abril de 1915.
ECHAGült
Señor Oapitán geneml de .1& segunda n:gi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina., Dire<:tor general de Orla 'Ca.b&lla.r y
Remonta é Interventor general de Guerra. .
erio de Defensa
o. O. núm. 93 28 de abril de 1915..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para Córdoba, al sargento jefe
de~ de primera clase de la. Yeguada. militar
Bernabé Béjar 13áncllez, por haber cumplido la edad
para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del presente mes sea. dado ile oo.ja en el
arnla á que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chM años. Madrid 27 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la segunda. región..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Director general de Crla Caballar y
'Remonta. é Int6rventor general de Guerra.
SUBLDOS, HABERES }:: GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la gratificación anual de 600 peaetas, co-
rrespondientes áo los diez años de efectividad en su
empleo, á les ca.pitanes del arma de Caballería que
figuran en la siguiente relación, que principia con
D. Wuardo ?tranzano Azlor de Aragón y termina.
con D. Gonzalo Mesqui Rebollo, sujetándose el per-
cibo de dicho deve~"'O, que empezará á contarse
desde 1.8 de mayo' próximo, á lo prevenido por
real oroen circular de 6 de rebrero de lOO! (C. L. nú-
mero 34).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efect08. Di08 guarde á V. R. muchos
aDos. Madrid 26 de abril de 1915.
• ECHAGüE
Seüores Capitanes ~nera.les de la primera., segun-
da. y cuarta. r~ones.
Sedor Interventor geQ.ercil de Guerra..
Re14ci4n qlU se cita
D. l<4duardo Manzano Azlor de Aragón, del regi-
mcinto Hásares de la Princesa., 19.0 de Ca-
~~~ ,
» Julio Rodrúruez Solano é Iaern. del regilIlÚm-
to Cazacfores de Treviño, 26.0 de Caoollerfa.
• Gonzalo Mesqui Rebollo, del regimiento Cazado-
res de Lusitania, 12.0 de Caballería.
Madrid 26 de abril de 1915.-Echagiíe.
to Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de abril de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..




Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en .la
ley de 15 de julio de 1912 (C. L. núm. 143), y
reales órdenes de 20 de octubre de 1913 y 12 de
agosto de 1914 (D. O. núms. 236 y 179), el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el asceD.90 á la ca.te-
goría de brigada por estar declarados aptos para él, á
los sargentos de Ingenieros comprendidos en la si-
~iente relación, que empieza con A.nastasio Bengoa
Rivero ~ termina. con Tomás Rodríguez García, los
cuales dlBfrutarán en su nuev() empleo la antigüedad
de 1.0 de mayo próximo.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1916.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generaJ.ea de la segunda., cuarta.,
sexta y séptima. regiones y Comandantes generales
de Melilla y LaIaChe.
Señor Interventor general de Guerra.
Relací6n que se cita
Anastasio Beng060 Rivero, del regimiento mixto de
Ingenieros de Melílb..
Francisco Domingo Andrés, del primer regimient( 1
de Zapadores Minadores.· •
Víctor ViliI.Beea. Co.no, del tercer regimi(lnto de Zapa.-
dores Minadores. .
Francisco Hurtado Pérez, del cuarto regimiento df'
Zapadores Minadores.
Diego Franco Guerrero, del grupo mixto de Inge-
;nieros de LardoOhe.
Tomás Rodrfguez GarCÚl, del séptimo Depósito de
re&e~ de Ingenieros.





Seño~ Capitanes gene.zalea de la. primera ~ aegunda
:reglOnes.
DESTINOS
Exomo. Sr.: 'Vista la. instancia. CJ.ue V. E. cursó
á este Minillterio en 3 de marzo próximo paaado, pro-
movida por·el comandante de Ingenieros D. Juan
Ramón y Sena., en situación de supernumerario sin
sueldo en la segunda. regi6n, con reeidencia. en la
primera, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle la vuelta a.l serviCÍo activo, debiendo continuar
en la. expresada. situaoi6n y adscripto " esta región,
hasta que obtenga destino da plantilla, con arreglo
al real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362). I ••
De reaJ orden lo~ á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectoe. Dioe guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1915.Señor. Preaidente del Consejo
- -Marina..
Sellar Oapit6,n general de la primera. regi6n.
~xcmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado porcl
'pn~er teniente del segundo regimi~nto montado de
Artillería. D. Jesús Alvarez y Rodríguez VilIa.mil, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
~ Consejo Supremo en 26 del actual, se ha ser-
vido oonoederle licencia para. contraer matrimonio
con D.· Maria Josefa. Valera y Leonor.
;De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to J demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril ae 1915.
R:A.M6N ECHAGÜE
Suprmo de Guerra y
Excmo. Sr: : Accediendo á lo solicitado por el
~nto del~ montado de Artillería. afecto á
la OomandanCIa. de .Melilla, Daniel Garcf.a Oadierno,
el Rey ~. D. g.), de acuerdo con lo informado
::Yi::' OD.8ejo Súpremo en 22 del actual, se ha.
. coDn~rle licencia para contraer matrimo-lUDecon .• lfaI1a ~l 08.rmen Ruiz .Fuentes.
NJ&l orden lo digo " V. E. para. su conocimieo.-
© 1\, n S O de De en
Exano. Sr.: El ~Y.: (9.' D. g.) 86 ha. servido
disponer que 108 odho Iltrigad.as de lilgenieroe COmpren-
didos en la siguiente relación, que Comienza. con
José Ouello Gadea. y termina. con Tomás ~ez
Garoía, J88«!n " servir los destinos que en la. DUsma.
se lee seiiaJa.n.
De rMl orden lo digo'" V. E. para su conocimien-
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to y demás electos. Dios ~e á, V. E. muchos
MOS. lIaillid 27 de a.bril (le 1915.
ECHAGült
Señores Oapitanes generales de 1:1. primera, segunda,
Iouarta, quinta., sexta y sép~ima regiones y Coman-
dantes generales de Melilla y La.ra.che.
Señor Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha. servid.
disponer que el sargento de las tropas afectas " la
Comandancia de Ingoenieros de 1tlenorca, Nicolá,s d•.
Lucas Torres, pase destinado 6. las tropas afectas al
Centro Electrotécnico y ,de Comunicaciones, en ~
cante que de su clase existe, con arreglo á lo pr&-
venido en la. real orden circular de 12 de marz.
de 1912 (C. L. núm. 60).
De real orden lo digo á V. E. para su cohocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchOl
años. Madrid 27 de abril de 1915.
Relaci6n que se cita
José Ouello Gadea., del primer regimiento de zapa.--
~ores Minadores, al regimiento mixto de Inge-
nieros de Ceuta.
D. Juan Massanet Perelló, del cuarto regimiento de
:Zapadores Minadores, al grupo mixto de Inge-
lIlieros de .La.rache.
Anas~io Bengoo. R.ivero, asoend~do, del regi.IIl:iento
'mIXto de lngellIer09 da Malilla, al servICIO de
Aeronáutica militar.
Francisco Domingo Andrés, ascendido, del primer
regimiento de Zapadores Minadores, al mismo.
Víctor Vilaseca Cano, ascendido, do:l te~oer r~mien­
to de Zap:1.dores Minadores, á, la Brigada. Topo-
gráfica de Ingenieros.
Francisco Hurtado Pérez, ascendido, del cuarto re-
gimiento de Zapadores Minadores, al mismo.'
Diego Franco Guerrero, ascendido, dtl grupo mixto
de Ingenieros de La.rachc, á, la. Brigada. !fopo-
gráfica de Ingenieros.
Tomu Rodríguez Garcra, asccndi:io, d'el séptimo De-
pósito de reserva. de IDEenieros, al regim~en­
to de Pontoneros.
¡Madrid 27 de abril de 1915.-F..chagüe.
ECHAGÜX
Señores Capitanes generales de la. primera ~6n r
de Baleares.
Señor .Interventor general de Guerra..
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. senido
disponer que el maestro sillero-gu'uniciünc-ro de ter-
cera. clase d~l tercer regi:niento de Zap];'or';'s llina.-
dores, Mariano Gaspar ~an Jos¿, pase destinado al
servicio de Aeronáutica militar, por cuya Junta. eco-
nómica h~ sido elegido para. ocu~r vacan\e de ~u
clase, venficándose la. correspondiente alta y baJa
en la. pr6xima revista de comisario. ,
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucha.
años. Madrid 27 de abril de 1915.
ECHAGü.
Señores Capitanes generales de la primera. 1 "poda
regiones. •
Señor Interventor general de Guerra..
MATRIMONIOS
iExcmo. Sr.; Accediendo tí. lo solicitado por el
capitá.n de Ingenieros, con destino en ~l regimiento
de Telégrafos D. Jesús Cama.~a. Sanchis, el Rey
'(q. D. g.), de acuerdo con lo informádo por ellf)
Oonsejo Supremo en '23 del mes actual, se 'ha. ser-
vido concederle licencia. para contraer matrimonio
con D.. María. del Pilar Ca.fl.a.mas y 'Momnd.·
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucha.
años. Madrid 27 de abril de 19111.
RAMÓN ECHAGi1.Señores Capitán general de la. primera regi6n y Co-
ínandante genersJ de Oeuta.. Señor Presidente del Consejo Buprmo de Gaerra y
Marina.Se~or Interventor genernJ. de Guerra..
Sefl.or Capitán general de 1& primera regi6n.
E'CHAGÜE
...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que el suboficial del regimiento mixto de
Ingenieros de Ceuta D. Valentín Escudero Martlnez,
pase destinado, en vacante que de su clase existe,
al regimeinto de Telégrafos, con arreglo á. lo preve-
nido en la8 reales 6rdenes de 12 de m&)'o de 1912
y 21 de julio de 1913 (C. L. núma. 60 y 153).
De real orden lo digo á. Y. E. para. BU oo~ocimien­
to 1 demás efect08. Dios guarde á, V. E: muohos
años. lladrid 27 de abril de 1915.
Ecmoll.
Señor Capitán genezal de, la. tercera región.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerm
1 Marina é Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de los solicitado .u 11
de enero, último. por el comandante de Ingenie-
roo, con destino en el tercer Depósito de reserva.,
D. Juan ,Díaz y Muela, el Rey (q. D. g.) !te va.
servido concederle el retiro para esa. capital, dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corrien-
te mes sea. dado de baja en el cuerpo á, que per~
tenece.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. much04J
años. Ma.drid Z1 de abril de 1915.
lEJ:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ge ha. servido
disponer que el sargento de las tropas afectas al
Oentro Electrotécnico y de Comunicaciones, Aur~lio
:Femández Ferreres, puJe destinado 5. 1$8 tropas afec-
tas á la. ComandancIa de Ingenier08 de Menorca., en
'V'aCante que de su clase existe, con arreglo á. la.
prevenido en la. real orden circular de 12 de maxzo
de 1912 (C. L. núm. 60).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á, V. E. muchos
años. .ll.adrid Z1 de abril de 1915.
E'CHAGÜE
Seiiores Capitanes geneI8les de la. primera regi6n y
de Baearles.
8efl.'or Interventor genernJ. de GBerra..
© Ministerio de Défensa
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&cmo. Sr.: Accediendo ó. lo solicitado por el
a¡.pitán de Ingenieros, en situaci6n de reemplazo
r enfermo en esta. región, D. Juan Fernándezt: ViUa,ll;a. y Alvarez de Sotomayor, el Re.y (q.. D. g.)
se ha 8OrTido concederle el pase á situación de
supernumerario sin sueldo, en las condiciones que
det.ermina. el real decreto de 2 do agosto de 1889
(C. L. núm. 362), quedand<;> adscri~t.o á la. Subins-
cción de tropas de la misma. reglón.
peDe reoJ. orden lo digo á. V~ E. para. su conocimien-
w ., demás .efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añOB. Madrid 27 de abril de 1915.
ECHAGüE
8e!or Oapitán general de la. primera regi6n.




E:tcmo. Rr. :El Rey (q. ·D. g.) se ha. servido
dí8poner que los jefes y oficiales de Intendencia.,
comprendidO!! en la siguiente relación, pasen á. las
situaooione8 6 á servir los destinos que en la misma
se les señ.ala.
De ree.l orden lo digo á. V. E. para. su conocimíen-
io y demás ·efectOB. Dios guarde á. V. E. muchos
e.iíos. Madrid 27 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señoree Co.pitanes generales de la. primer.l, sgunda.,
cuartB, quinta, 8Oxta., séptima y octava regiones,
do BaJenrcs y Canarill.8 y Coman<la.ntes gcnera.-
10M 4e Ceuta, Melilla y Lamche.
Señor In~rTentor general de Guerra..
Reltzci6n que U elta
Subintendentes de segunda
D. ~enaro Pacheco Martínez, de jcfe del depósito
d. Intendencia y de transportes y propieda-
del de Bilbao y ~fe administrativo dc .Viz-
O&ya., á. jefe admiDJ.strativo de Cuenca y Avila.
• An~nio Hanz de la Peña, de director del parquil
de Intendencia y jefe administrativo de Cór-
doba. á jefe del depósito de Intendencia y
de 'ransportes y propiedades de Bilbao y jefe
administrativo de Vizca)"a.
» José Sánchez Gómez, de la. Intendencia general
Ililiw y Sección de contabilidad dc 3farrue-
001, á. director del ~ue de Intendencia de
Córdoba y jefe admmistrativo de dicha plaza..
» l<'ranc~co Alcover y Masp6ns, de la Intendencia.
general Militar, á jefc administrativo y di-
rec'or de los parques de Intendencia y de
oampaii6. de Ceuta.
» JOIIquin Ruiz Aguila.r, de jefe administativo y
di.reotor de loa parques de Intendencia. y de
.ClBIIlpam de Ceuta, á la Intendencia general
! Ililiw. .
• Anuro Bulnea Ureña., de jefe administrati\'o de
quenoo. y Avila., á. la. Intendencia. general Mi-
liw, para la. Sección de contabilidad de Ma-
ITllB008.
Mayor
D. <lu:t<» Alonso mera, de jete administrativo de
Le6n, lo oontinuar en la misma., desempeñando
, M""Ú, interinamente, 1& jefatlll'& da Oviedo.
D. Fernando Baños Ruiz, 8,!loendido, de encargado del
. depósito y servicios de Intendencia. dG Getafe,
á. la Comandancia de tro¡na de Intendencia. de
, Larache.
•. F,Hix Navarro lS'ieto, ascendido, de subalterno
de la. Sección mixta. de tropas de Gran Q¡....
. naría, á las oficinas de la. Intendencia. de la.
sexta región.
» Alonso Comas Medina., de depositario de efectos
y caudales del parque de Artillerfa. y Coman-
dancia de Ingenieros y accidentcs del tra"
bajo de Palma. de Mallorca., á las oficiDaB de
Intendencia de Balearas.
,. MigUel TI.Uyol Martorell, de las oficinas de In-
tendencia de Baleares, á depositario de efec-
tos y caudales del parque de Artilleria. y Co-
mandancia de Ingenieros y accidentes del tra-
bajo de Palma de Mallorca.
» Vicente García Encinar, de depositario de efec-
tos y caudalas del parque de Intendencia de
Tarragona. y capitán de la. cuart.1. Comandan-
cia, á continuar en los mismos, desempeñando
además la depositaría de caudales y efectos
del parque regional de campaña. y el com~
tido de encargado del mobifíario del' Gobier-
no Militar.
Oficial primero (E. R.)
D. José Rey Huárcz, de la. octava Comandancia de
tropa8 en situación de reserva., á la sexta Co-
mandancia de tropas en situación activa.
Oficiales segundos
D. Luis UllOóL Mocorr!'-&, de las oricina..:~ de Inten-
dencia. de la. quinta región, á. oficia.l de la-
bores del parque de Intendenci:L de Burgotl
y subalterno de la sexta. ComandJ.ncia.
» Jesús Díaz Montero, de la Intendencia gene·
\ ral Militar, á la Comandancia. de t.ropas de
Larache.
» Ricardo Arracó López, de las oCicina.q de Int<ln-
dcncia. de B::alnares, Ú. L"1 ln'-endencia genern.l
Militar.
» Angel Losada Mazorra. de encargado de lo~ ser-
vicio!! de Santa Cru? de In. Palma., en «ran
Canaria, á la Comandancia. de trop1S de cam·
paña dc Melilla.
Ralad Eacrib:l.llo Germá.n, de la Intendencia ge·
neral Milit:l.r, á encargado de loe senicio.'l de
Intendencia de Gctafi!. .
Oficiales terceros
D. Angel Hocha. MuilOZ. de 1<1. Coma.ndancia. d{'
. tropas d~ Lar:wlle, á. las oficinas de Intcnden·
cia de Balcares.
,. .Gabriel Martorell Monart, de la. teroera com-
pañía expedicionaria de la. Comandancia. de
: tropas de La.mche, á. las oficinas de Inten-
dencia de la primera región.
• Fernando Sánchez González, de la. Intendeucia
de la. séptima región, á la \eroera compañía
ex~icionaria de la. Comandancia. de tropas
de I.a.rache.
• Juan Esteve Gonzalo. de la. sexta. Comandancia
de tropas, á la. Comandancia do tropas de
Lamche.
» Enrique Rodriguez zazo, de hs oficinas de ID-
tendencia dc la primera regi6n. á deposita-
rio de efectos y caudales del C<lntro Electro-
, técnico de Ingenieros, cesando el que lo <res-
empeña. interinamente.
. ,. Rafael Mora. Gutiérrez, de las oficinas de Inten-
dencia de la quinta región, á 13J! oficinas de
IntendencÍd. de Baleares.
» Francisco Alcántara Bustamante, de oficial de
laborea de la Fábrica de Subsistenciaa de Pe-
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ñafIor, á subalterno de la Sección mixta de
tropa8 de Gran Canaria.
D..Juan García Lozano, de la Comandancia de
tropa8 de campaña de Melilla, á encargado
de los servicios de Santa Crnz de la. Palma,
en Canarias.
Madrid 27 de abril de 1915.-Echagüe.
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) se ha servido
disponer que el personal dd Cuerpo auxiliar de In-
t.endencia comprendido en la sigmente relación, pa-
so á servir los destinos que en la misma se le seflala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y -demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
auos. Madrid 27 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la .primera., teroera
y séptima. regiones y de Bg,leares y Canarias.
Señór In~rTentor general de Guerra.
Relizción que se cita
Auxiliar de primera
n. Manuel Tejedor García, de la Intendencia de la
tercera regi6n, á la lnt~ndencia general Mi-
litar.
Auxiliares de tercera
n. .Juan Ferná.ndez Quero, <1e la Intendencia da
la séptima región, á la Intendencia de la pri-
mere reW6n. .
Luis González GrayIlz, de la Intendencia de
Gran Canaria, á la Intendencia de Baleares.
Escribientes
Adolfo Meléndez Cadalso, en súplica de q,ue por
no hallarse restablecido de las heridas re<'j.bldaB en
Larache y carecer aún de condiciones físicas para ,
prestar servicio se confirme la determinación del
Capitán general de la primera región, que le dejabo.
de reemplazo antes de su asoenso actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á su petición
y disponer que dicho jefe quede en situación de
reemplazo como herido en campaña, con residencia
en esta Corte, según señala.n hs instrnocionea a.pro-
bada.'l por real orden de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y qemásefectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señores Capitanes gen.erales de la pri~ra. y sexta.
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
TRANSPORTES
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer la remesa desde el Parque administrativo
de hospita.lcs al hos'pital militar de Guadalajara,
del material que indica la siguiente relaci6:q, sien-
do los gastos del transporte con cargo al capítu-
lo 7.0, arto 3.0 de la secci6n 4.- del presupuesto
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 26 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitá.n general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
D. .Julio de Frutos Ta.pin., de la IntRndencia de
la tercera región, á la. Intendencia general'
Militar.
Ga8par Tcrán Niño. de la Intendencia de la pri-
mera región, á. la Intendencia de la séptima
regi6n.
Tomá.'l Vicinna. Payán. ue la Intendencia general
Militar, tí. la Intendencia de la tercera región.
Baldomero Segura Garcfa. de la Intendencia de
Baleares, tí. la Intendencia de Gran Canaria..
Madrid 27 de abril de 1915.-Echagüe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
'iisponer Aue el robo di) la scgunda Comandancia
de tropas de Intendencia Vicente Segura MUñoz,
pase aestinado á la Comandancia de campaña de
lu mismas tro¡:ns de MeIilla, y que el de igual
olase de ésta, José Amenedo Ramos. p'lse á prootar
sus servicios á la segunda Comandancia referida.
De real oraen lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Uios g-uarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1915.
ECtfAOÚI!
8eñores Capitán general de la. segunaa región y Co-
mandante general de Melilla.
Señor InterTentor general de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia. del lI1iiyor de In-
tendencia, con destino en la de la. sexta región, don
© Ministerio de Defensa
Relaci6n que se cita
PafIOS de limpieza,. 6.
Cubre-ca,mas para tropa, 18.
Fundas de cabezal para ídem, 10.
Telas de colch6n para ídem, 18.
Hervilletas :¡:¡a.ra ídem, 22.
I..alla (kilos). 77.
Azucareros, figura 20. 1.
Copa8 para agua, figura 119, 4.
Idem para vino, 'figura 120, 4.
Plumeros, 1.
Camas con colchón de muelles, 29.
Braseros de latón, figura 50, 1.
Cucharas para tropa, "figura 124, 24.
Platos, figura 245, 45.
Regaderas grandes, figura 255, 1.
Sartenes (primer tamaño), figura 260, 1.
Tenedores, figura 291, 24.
"Vasos d~ vidrio, figura 313, 25.
Madrid 26 de abril de 1915.-Echagüe.
Excmo. Sr.: El IWy (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúen con urgencia los transportes
del material que á contin~i6n s~ expresan.
De real orden lo digo á V. E. pardo su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gtL'1I'de á V. E. mu-
chos años. Madrid 27 ·de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda.,
tercera, cuarta, sexta y s~ptima region8l!l y Co-
mandantes generales de Melilla y Ceuta.
Señor Interventor general de Guerra.
D. O. núm. Q3
BatAbleclm1entCl remitente
28 de abril de 1915.
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Parque de Madrid: ..••..•.••.•.... 250000 cargadores Mlluser .••......•.....••.
Depósito de BadaJoz........ ..... 52.706 idem id ..•••.......•••..•...•.•...•.
Parque de BU~llos..•• " • • • • . . • . • . 38.290 ~dem ~d. ••.•••...••.... • ..•.•••••.•. Pirotecnia militar de Sevilla.
Depósito de Bilbao............... 68·774 I~em I~. ••••... .•••••••. . •..••.•..•.. .
Idem de Vitoria.....•••••..•.•...• 139.232 Idem Id.••••...•••....•..•..•.•••..
~Cami6n taller núm. 30 de la cHispano Suiza••. /Parque Comandancia Artilleria de
1 & sección de la Escuela Central del Melilla.
. Tiro •.•....•..•.....•.•........ ¡'Un soporte po~ motriz, inútil, de la máquinalParque regional Artilleria de Bar-
universal Henz ••••.•••.•••••.•••••••••.•. \ celoDa.
Ipiezas sueltas para ametralladoras • Hotltc~isS)I
20 expulsores .•.•••.••••••••..•... " ..•..••
f- disparadores 1.& serie•.•...........•••••
6 ídem 2 - serie .•.••••••........•.•.••.•.•..
12 granos de cierre .•••••.......•..•.••••.•.
baquetones ••.•.•.••.•••••.•.....••... •.
5 cañones 1.a serie.. • . • • . • . •. • .•.•..•..••...
5 idem 2.- serie......... . ...• . ..•...•.•... Parque Comandancia Artillerla de
Fibrica de armas de Oviedo 100 cargadores de acero....... ..•••.•... .•.. Ceuta.
Piezas sueltas para pistola Bergmann
30 muelles recuperadores .•.•...•.•...•.•.. "
16 cachas ...•.••.••••.•......•..•...•••.•.
14 percutores • .. •• . .•.•••...•........•.•.
Parque de Valencia 267.635 cargadores Mau!ler •••..•.....•....... \
Idem de Cartagena ••....•.....•. 39.059 idem id. .•.••••. • •.........•..•..•.
Idem ~e Barcelona ..••.......•.•. 116.o5~ idem. id Pirotecnia militar de SeTilIL
DepóSito de Gerona.•.••..•••••••. 95.000 ldem Id. .. • • • . • • •. .••.•••.. . •.•.•••
Idem de Lérida ; .•••.• 27.203 idem id •••.•.••••...•.•..••....••.•.
Idem de Figueras 31.517 idem id ..
I .






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h.'lo tenido á bien
diHponcr que los jefes y oficiales de Intervención
militar que figuran en la siguiente relación, que
principia con D. Manuel Santiago Torrejón y ter-
mina con D. Enrique Fernández Casas, pasen á ser-
vir en los destinos y situaciones que en la misma
se mencionan. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho8
años. Madrid 27 de abril de 1915. •
r
Señores .Capitanes generales de la segunda, cuar·
ta, qumta, sexta y séptima regiones y Coman-
dantea generales 'de Ceuta y Melilla.
Relación que se cita
Interventor de distrito
D. Manuel Santiago Torrejón, de exceuente en la
cuarta, región, á la Intervención militar de
la segunda región.
ComJa.rioa de Guerra de segunda clase
D. A.n~nio Gomález DeJlrit, de la Intervención mi-li~ de la aégunda regi6n, á la sección de
A]U8te& y liq,uid.ación de los cuerpos disuel-
b del E~ltO.
© Ministerio de Defensa
D. Simón López Sánohez, de la Intervenci6n milf-
tar ue Ccuta, á. la de la segunda región.
» F..duardo ]<'errer Pantoja., ascendido, de la In-
tervcnción ~eneral militar, á. la. 8ccci6~ de
Ajustes y lIquidación de los cuerpo~ d!suel-
tos del Ejército, quedando en comlsión en
dicha Intervención general.
» Francisco Montes del Castillo, ascendido, de L'lo
Intervención militrlr de Oeuta, á. continuar en
La misma en permuta con D. Simón López
Sánchez.
•Juan de la Peña Galarza, de la. sccción de Ajus-
tes y liquidación de lo~ cuerp?S disueltos ~el
Ejército, á. la Intervención mihtar de la. qUID-'
ta región, en comisión.
Oficiales primeros
D. ~dro Brinquis Rodeles, de la Intenención mi-
litar de la séptima regi6n, á la. de la. sexta.
» FuIgencio Villacampa Núñez, de la Intervención
militar de la sexta región, á la de la s~ptima.
» Heliodoro Macias y lIunguira, de la Intervención
litar de Melilla en comisión, á. continuar en
la misma de plantilla.
» A~lino Poveda G6mez, da la Intervenci6n mi-
litar de Mellila en comisión, á continuar en
la misma de plantilla.
» Enrique Fernández Casas, de la Intervención ~­
litar de Mellila, á la Intervención g9neral mI-
litar.
·Madrid 27 de abril" de 1915.-Echagü.e.
•••
IN ' 28 de abril de 1915. D. O. oda. 03
SecclDn de SanIdad HOllar
CLASIFICACIONES
Bxcmo. 81'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bie~
declarar apto para el ascenso, .cua~do por aI?-tI-
güedad le corresponda, al veter1~no mayor. Jare
de Veterinaria militar de ~sa reglón, D. José Fer-
nández Ferná.naez, por reunir las condiciones que \
determina el artículo sexto del reglamento de 24
de mayo de 1891 (C.. L. núm. 195). . .
De roo.l orden lo digo á. ". E. para BU conOCIIDlen-
to Y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Vadrid 27 de abril de 1915.
ECHAGüE
Señor Ca.pitá.n general de la ootaTa región.
MA.TRIMONIOS
Ib:cmo. Sr.: Accediendo á lo solicita.do por el
médi~o primero de Sanidad Militar, D. José Co-
gollos y Cogollos, con destino en el regimiento Oa-
zadoreB de Vjctoria Eugenia, 22.0 de Caballerla, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo i~formado por
ese COIl.'lejo Suprarno en 20 del cornente mes, ~
ha aerYido concederle licencia para contra.ocr mar-
trimonio con D.a Luisa Vicens Molt6.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid ?:l de abril de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
Seii.or Presidentc del Conscjo Supremo de Guerra y
Varina.
Señoros ilipitán gelleral de la tercera regi6n é In-
1I6ryen\or general de Guerra.
SUELDO:;, HABERES ~ GRATH'lCAlJIONE8
I\xcmo. ¡.jr,: El Hay (q. D. ~.) ha tenido á bien
{)onoo<1er la t,"ratificaci6n mínuna. de 600 pesetas
anuales, de.~do primero del oorri{;nte mes, al m6-
dico mayor de Sanidad Militar, D. Antonio Hor-
Moda Mateo. con <le3tino en el Parque de Sanidad
Militar, por reunir las condiciones que determina
la real orden de 1.0 de julio da 1898 (C. L. nú-
mero 230), hecha extensiva al personal del citado
Parque por otra de 18 de enilro de 1909 y con
arreglo 'á lo prevenido en la de 31 de diciembre
de dicho último año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to ,1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Jl.adrid 27 de abril de 1915.
ECHAGüll:
Señor Capiián general de la. primera r~i6n.
~or Intlerrentor general de Guerra.
l.
SecclDn de JustIcIa v osuntos generDles
DESTINOS CIVILES
)homo. Sr.; Habiendo sido nombrado cabo de po-
licía del Ayuntamiento de P\1ertollano (Ciudad Real),
el sargento del regimiento Lanceros de Farnesio,
5.' de Caoo.llería, Angel Mangas 'Cuadrado, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que dicho sargan-
tlo O!l.W1C baja por fin del corricnbe mes en el cuer-
po 8. q~ pertenece y a.lta en· el dep6sito de reser-
© Ministerio de Defensa
va qne corresponda, con arreglo á. lo preYenido en
la real orden de 21 de mayo de 1886 (O. L. nú-
mero 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demáB. efectos. Di~s guarde.á V. E. mucho.'
años. MadrId 26 de abnl de 1910. ,
ECHAGÜV.
Señores Capitanes genemles de la primera 7 &§P-
tima regiones.
Señor IJlterventor general de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 7 del mes ac-
tual la edad reglamentaria para el retiro forzoso el
éapitán honorlfico, primer teniente de, Infa~tería
CE. R.), retirado por Guerrd., '~. Carl<,J8 G,?,tl~rrez
Montilla, el Rey (q. D. g.) ha terudo á. bien dIsponer
cause baja. en la n6mina de retirados de esta. r~6n,
por fin del corriente mes, y que desde pnmero
, de mayo próximo se le abone por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Cuenca, el haber de
168'75 pesetas mensuales que en def~ni.tiYa le fué
la.8ignado por real orden de 4 de JUlio de 1902
(D. O. núm. 148), de acuerdo con lo. informado por
el Consejo Supremo d~ Guerra y Marina, oomo con;-
prendido en la ley de 8 de en<!ro de 1902 (O. L. nu-
mero 26). ,
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimian-
to y fines consiguientes. Di,os guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 27 de abnl de 1915.
ECHAOÜE
Señor Capitán genera.l de la primera regi6n.
Señores Preaidenw del Consejo Supremo de Guerra y
:Marina, Interventor g'en~rnl de Guerra. é Inten-
p.ente general Militar.
•••
Secclon de Instrncclon, reclutamIento
v cuerpos diversos
ASCENSOS
Excmo. Sr.;. Aprobando 1';10 .pro~uellta de aaCf'nW
que V. E. remItió á. este Mmlsteno en 20 del' mes
actual, el Rey (q. D. g.), se ha ,servido .o.n~erir
el empleo de segundo tanlente, con la. efl.'CtlVldad
de 22 de este mes, al sargento de ese cue~ don
Manuel Arroyo López, por hallarse oompren'lJo en
el arto 8Cj5undo de la ley de 12 de marzo de 1909
(C. L. numo 60). . .
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocImien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mllChos
años. Madrid 27 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Señor Comandante general del Cuerpo 1 C.artel de
InváJidos.
Señor Interventor general de Guerra.
BAJAS
C.rcuk!T. &cmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) lIe ha
servido disponer se manifieste á V. E., a. 108 efec-
tos prevenidos en el arto 428 del r~lamento para
la aplicaci6n de la ley ile reclutamiento, que el
Oomandante general de Melilla ha. decretado .la. ex-
pulsión, por incorregible, de la ComandancIa de
D. O. aWa. 93' 28 de abril de 1915.
•
ArtiUeria. de aquella plaza.,.de1 ca~ voluntario de
la misma Miguel Martín NIeto. hIlO de Manuel y
de .Joeefa., natural de Zar7.¿L de l'usareda (SaJa-
manca). dón( á. " E . .De real orden lo '60 • • • para. su COnOCImien-
to ). demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos




Excmo. Sr. :El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer' que el cabo de la. Guardia Civil de la.
Comandancia del Este, Jos~ Rodríguez Misa., nom-
brado para ocupa~ vacante en la: G~dia Colonial
de la Guinea EspaIlOla.,~ á la sItuaclon que deter-
mina la real orden de 19 de agosto de 1907 (C. L. nú-
mero 132); debiendo emb3.rca.r para su destino en el
vapor correo que zarpará. de lfarcelona el día 2 de
mayo próximo, y causar baja en la Comandancia
á que pertenece por fin del mes en que verifique
el emm.rque.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to r demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 27 de abril de 1915.
ECHAGÜB
Señor Director general de la Gua.rdia Civil.
8eñol'68 Oa.pitanes generales de la cuarta región y
de <Anaria8 ,é Interventor general de Guerra..
Comandancia. del Este, J oeé Carreao Outellan08,
nombrado para ocupar vacante en la Gaarllia Co-
lonial de la Guinea Española., p'd8e á 1& aitua.eión
que determina. la real orden de 19 de 8fJOlI\o de 1907
(O. L. núm. 132), debiendo embarcar para lN destino
en el vapor correo que zarpará. de :8aZ'c.lona el día
2 de mayo próximo, y cansar baja en la Ooma.ndan-
CLa. á. que pertenec~ po!' fin del mes en que ~rifique
el embarque.
De rm.l orden lo digo {¡. V. E. para su oonooimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. ... muchos
añ~. Madrid 27 de abril de 1915.
EOtAoüe
Señor Director general .de la Guardia. Oivil.
Señore!! Capitanes generales de la cuaria región y
de Cananas (, Interventor general .. Guerra..
DOCli:MENTAUIO~
Circular. Excmo. Sr.: El He)" (q. D. ~.) EJe ha.
servido disponer que queden anulados poi' naber su-
frido extravío, los documeatOR que 86 ex~resa.D en
la siguiente relación, pertonecientes á, 108 IOdividuos
que se indioo.n; aproba.ndo al propio tiempo qUe
las autoridades militares hayan dispues\o la expe-
dición de.~ por duplicado á 108 ttue pertane-
cen al Ejército, y de certificadoe d. Nl'TÍcios á.
los licenciados absolutos.
De roo.l orden 10 digo "á, V. E. para. su eonooimien-
to y demás efectos. DiOll guarde á. .... •. muchos
años. Madrid 21 de abril de 1915.
ECHAGÜa
Exomo. Hr.: El Hey (q. D. g.) se ha ~ervido Señor...
disponer que el cabo de la. Guardia Civil de la

















) Pedro Laguna. I ~
» Manuel Rodrlguell
• Juan Sanz Borrell
• D o m i n go Polo I O
Relz.
•
D. Vicente Sastre I ~
Cortés. ~
) Ricardo Sanz ... T. coronel.
• Francisco Gala-
rreta ... oo• •. Idem ....•
• Hip6lito Garc;la.. Comand.'o .




muu I No.b_ 1-eluu I No.b_
C d
te ¡D. Julián GuillénlT l ID. Adolfo Rodrlguez
oman..( Sánchez..... \ . corone ./ Mesa.
dI) Luciano CuerVO/Id \ » Siro Ortega An-
em ...... / Fernández.... \ em ... o.. / dadas.
C l· Pedro Lo z a n 01 \ • Federico Lópezoronel .. o Gonzálezo ..•. IT. coronel. ¡ SaladoyCharriC d te ¡> Juan Portillo Ca-Ic i 1~ Cesáreo Ruiz Ca·
.:lman " sasola •. , .... I orone • '/ pilla Pimentel.
Coronel .• '1' Luis Irrizarri " .¡Comand. 'o. > Calixto GODzálezGarcla.
Id I • Miguel CavalinilT l' Juan Someiia I ~
em. o.••• I Berenguer.... I . corone González. 00[ l. Oceano Altola-¡dem. o.... . Comand,te. » Carlos de León.gulrre..•. '"
I
)Daniel Morcillol
Zarzosa .. o... •
• •




. 1» I •ID. Juan Alvarez C d 'o ID. Emilio Ruiz L6-
I Masó o. . . • . • . omao../ pez.
l' el'
ID. José de la Calle(T I ¡D. Juan Gén(¡va
I Corrales. oo•. \ . corone. Murbe.
¡»Francisco M a -¡ I M 1Sth R' II Idem.. . . .• > anlle arral.eu lpO o•.
COg~~~~¿~e:¡ • Felipe A1fau. . •¡coronel... , • Luis Valcárcel.
ir I 1» Lorenzo Chalier¡Torone ... Co té . coronel.r s ......




























CD . Ie-' ----11 I I 11 11-1-~ IJuan Patán Sanz \Vdill¡acgobr?oIIValencia .. Juan ...••. Eduarda lic absoluta. .. 17 febro·1190 4CD l. a. . ) e a ne \ I I~. }<"ernaDdo Dlaz Dlazo •... Arévalo ... Avila ••... Emilio~..•• Inocencia.. o. Pase situación .. 30 nobre 1t911
Q) 1M I G ál C S '1/ S ill lA . D I lldem licencia m-¡ b '1
,
anue onz ez uevas. eVl a .... ev a.... ntomo... o ores.... t d 24 a n .119 12I a a .........
Antonio Pastor Azuaga...~~~ez Má-IMálaga.... osé ..... Maria ...... 'Iluc, absoluta. .1131 julio. '1'1 909
2. • aga. • .• . I
. ". (.OSé Medina Jimén~z . •• Alhama.... Granada... osé...... Antonia.. •. Idem .....•... 20 sepbre 1904
Pedro Muiloz Silva •.• o•. Riotinto ... Huelva .•.. Tomás ..• Natividad.. 'Ipase 2.· reserva·12sl febro .. 119 14
'Valentfn Herrero Bonet ,IRloquerue-
1Teruel . •.. uan ...•.• Manuela ••.. Pase rva. activa. 27 enero. 19 13( as .•..... I
José Benedice Aljuria Sinefar •. ,. Huesca Leoncioo .• F~lisa Cert. solteria... II marzo. 19 11
lEilas Pérez Escrich.....• Barracas o•. Ca8tel1ón .. Joaquln .•. Manuela.... Pase 2.· reserva 28 febro.. )
~osé Ravel1 Alverich ,. orrentarra Tarragona. Ramón ...• Joaquina .... Lic.· ilimitada 3 junio o 1913
Antonio Salomó Más ' Rindones.. • Antonio ..• Teresa .•••. • ')'
~uan Escoda Juncosa Pratdijo... ) Pedro •.•. Isabel.. ..• • »)'osé Alsamera Josa Vallelaza... ) osé ....•. Teresa..... • ).)ranci8co Cruset Gavelda Rindones. . ) Francisco. Josefa...... • )"Pedro Taverna Crivillé.. Alforja. o. . ) Deltln ••.•. Magdalena.. • )"4,··· Antonio VilIar González . Lérida Lérida . .. Aparicio •• Aurora...... Pase 2.· reserva. 7 enero. 19 14
Francisco Rondón Juste. Valls Tarragona· Francisco. Magdalena .. 1 · 2' 1912
Emeterlo Gomollón VilIa-)p Z R ó M IR'\ astrffJ.... aragoza. • am no .••• ar a •• •.• eserva activa. 4 marzo. )
campa..•.• o•..•. o••• \
E '1' V'il T IIB l B I [' J! lLic. l.er periodol I ImilO 1 as ey....... arce ona. arce ona. nnque ... ose a ...... t I IS mayo. 1914~esl1s Nájera Esteban... Bailores ... Logroño... ·ritlco•... Saturnina .. Ilpas~~:;"~~ti~~:1131enero. 19 13
Antonio Pierrich Bellera Sort ..•... Lérida •.• , ~uan.. • •• •~Antonia .•. ·lLi~~r:'~:~~~IJl 211idem"11913
tMiguel Muiloz Subirats... Freguinal. Tarragona. osé ...... Maria. • IILic. absoluta 1I 31 junio. 1910
S.a •. \Toaquln Martlnez Martlne ~BUitrago.. Soria Mamerto... uana llIdem .
buan PU;¡ Vilandln .•••. Caltellfolli t









D. Benito Márquez .¡COmand.te .1D. Iidtefonsp Cabes- . S¡ any.
• Dimall Martlnez. T. coronel • Daniel Jurado.





















4 marzo. 191~~dem ....,. JOSédeNouvilaS'IT.coronel.,. MiguelVillalongal;
31 julio.. 190 rdem..... • Ernesto March , Idem..... • Antonio Martlnea •
1 agosto 1913 dem.••.. J los6 de Nouvilas. Idem José Moragues •.
mar• Id l' rOll~ Garcfa Siñe'IComand '8 í J Udefonso Todoli4 .0. 19 14 em .... ru y Hervb.. • I Alcázar.
I I .'
IIagostol1904 omand.,e.'. Manuel Campo .. \Coronel ...
I idem. 190 Idem..... • Eduardo Hurtado T. coronel.
l' · Valeri.no Her-¡\190 dem.. . . . nández •• ... •
190 Idem..... • Eduardo Catalán. T. coronel D. Rafael Cantón.
190 Idem...... • Le6n Gil del Pa-
lacio....... . • • El mismo.
Ilidem '1190 dem •••.• El mismo.... .. .•. • El mismo.
31 . 1'0 91 Id ¡D. Nemesio López/C I ID. Enrique SanzZu. ~JU 1 .. 1 .em.. . ... Bande........ \ orone •.. , rata.
l.Francisco Her-¡ . i'191abril. 191~¡corOñel." nAndez Espi- T. coronel 1• ~hAgu~1 Castronosa. . . • • • . . • I ru:cun. t:.
19 idem. 1911 Idem ...... Elmismo ......... Idem El mismo. . ~
S enero. 190 Idem.....1 D. Enriq 'le Carlos.. Idem.. 1 e Miguel Villalonga
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,
Vllentln Azcona Honta-·'·N . S d ip El . IP't'6i1ó oJa .•..•. antan er. edro..... vira...... ase SI uacl n •.6. n.................. I
. • ',Amalio Garela Osl~ IILierganes Idem Alejandro. Josefa..... rdem ••....•.•.
\Benito Alrue Donaveitia. S.Sebastián GuipÚzcoa. BernardiDo. Paula Idem .
I
Oviedo •.•. ~duardO •• Nicasia......dem •.•.••••..
Idem.... orberto .. Juliana...... dem ..
Idem , Alonso Celedonia... Idem .••....•..
Idem.. Mlnu~J. Juaoa.... ... dem..... .. ..
(dem " Miguel.. Juaoa. • .. . •• Idem .
Alfonso Solfs Medina ••. '1IGii'\n •....
Juan Herrera González.. Idem ......
l!:varisto Fernández Min-(T'Ineo .•...guez•. " ........ '..
7.· .• /Manuel Alejandre Pardo IIAvil~s .
Casimiro. Garela So!!s... Cenera .
Alfonso Gontález TamaYClIIGrado .•.. ·lldem ..... ·IIAlfonso· •..IBalbina •... ·IPdem .•..••.••.
Juan Hernández Pérez Albaca (La)' Salamanca . Mañuel •••• Marina .••••. ILic. absoluta ...
{IJOS~ Muiños Nogueira La Loma .. Pontevedra Manuel •••. Amancia. " IIrase 2.a reserva8.- • José Rodrlguez Iglesias .. Cotovad ... Idem ..•. Antonio ..• Balbina.•.•. IIIdem ......••..IAntonio Iraola Casten ... Valdemoza Baleares ... Francisco. Mar¡!arita •.. ~dem l.. reserva
P'ernando Truyol; Villa-Ip I Id F d ¡M.• Magdale-I p se redimidolonga \ ama em erDan o.. na \ a ..
JII_(Antonio MartoreH Nico- ~ ~lau..••••.•" •...••. , .• Felanilx .•. Idem ... , Antonio ••• Magdalena dem 1,. reserval
Pedro Juan Morro Pons .. :ampanet. rdem ....• Pedro J.... Margarita Lic, absoluta ••.
Antonio Bautá Castaner. oHer .•.. ldcm .. , .• Onofre •••. Maria, •.•.•. ;Idem., ••..•...
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MATRIMONIOS
.lb:oml'. Sr.; Accediendo á lo solicitado por el
primer teoienw de Carnbinaros de la. Comauuau-
cía de lláJaga D. Ricardo Perla j<'ernández. el Rey
(q. D. g.), de ~uerdo con lo informado por e1'~
éonsejo SQpremo en 20 del mes actual, se h,~ licr-
vido cenoedorle licencia. para. contraer matrimonio
con D.. Fr&ncisca Cuevas Pérez.
De reBJ. OI'den lo ,digo á V. E. para sU conocimieu-
to 1 demás efect06. Di08 guarde á. V. E. mnehos
añOli.lladrid 26 de abril de 1915.
R.o\MÓN ECHAGÜE
Señor ~dente del Consejo Supremo de Guerra y
llariDl.lo.
Seño~ O!Lpitán genera.l de la. aegunda región y
Direc:*Jr ~neral de Cara.bin?r06.
REEMPLAZO
Bxcmo. :;r.; Vista. la. illiltaneia que V. E. cur~ÍI
á cs\e .iniBterio con su escrito de 21 del mes
o.cLual, promO'Vida por el primer teniente (E. R.) de
la. Comandancia de Huesca de elle cuerpo D. Luis
Carnicero García, ~ Rey {<J.: D. g.) ha tenido [L
bien concederle el pase á SItuación de reemplazo.
con aneglo á. la ree.l orden de 12 de diciemb:rP.
!le 1900 (O. L. núm. 237), queda.nclo a.fecto para la.
reola.mación 1 percibo de sus suelllos, á. la. Coman-
dancia de C6.rabineros de Bilbao, con residencia en
dieha~i_l.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para. su oonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos
años. Madrid 26 de abril de 1915.
ECHAGÜE
Seflor Director general de Carabiner08.
Seiiores Capitanes generales de la quins.. J .exta.
regiones.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales .
Secdon de CGbollerla
ESCALAFONES
Clrcul.ar. De orden del Excmo. Sr. Ministro de
l:~ Guerra. se publican á continuación la8 re~ione6
número 1 de los cabos de trompeta8 "1 número '2
de los 30 trompetas más antiguos del arma por
el orden con que figuran en el escala.f6n de su
clase en el mes ~tua.l.
Dios guarde á. V... muchos allOS. Madrid 26 de
a.bril de 1915.
Jl:1 .1e(0 de 1& Recetón
Joaqt'¡n Her,.••
8eiLor...

















































unc~ros de la Reina......•....•..••...... , Sev~riano Mat~os Salvador ••••••....•.•••••••
Escuadrón d~ Escolta R~al .•...........•. Antonio Arnés Martlnez ......•••••••.•..•••••
Cazadores de Menorca.••..•••••...••••••. " Luis Gonzál~zMartln .••••...••..••.••.•••..•.
Idem de Almansa. • Miguel AUonso Ttin!dad .
un('~ros de España Constancio Barriuso Pérez .•••••••••..•••••.•••
ldem d.. BQrbón••...•..•............•.. '. Ricardo Santamarla Adrián ••••••.•..••....•..•
Ora~' n.s de Montesa ..•..•.••..•.•...•...• Lucio GonzAlez VilIafria ••••..•......••••.•...
l.an.er s d~ Sagunto .... '" .•.••.••.. , .•..• Manuel Vilch~s Riego•••......•.•••••....••. "
Drag'Jn~s de Numancia.... . Julián Cano Martlnez....... . .
Cazadores de Treviño .....•.••••.•••....•.. José García Val. .
l<1em 'de Villarrobledo. ••..•..• •••••..•.•• Leandro Sancha Est~ban ••.•••••••.•••••.•••..
Idem de Taxdir••..•.•...•...•.•.•...••.•. Antonio Lozano NarYá~z;••••.•.••.•••.•.•.••••
Lanceros de ViIlaviciosa .••.•..•.....••... Eduardo Ferrdra Arroyo ..••••••..••..••.•••••
Caudor~sde Gran Canaria. • •....••....•.. Anacleto Mateos Infante •.•.•.••••.••..•...•.•
lñem de Mallorca .•••.••..•.••..•.•.•...... Baldomero Villora Salvador •••••••••.•.•••.•.•
Húsar~s de Pavla ..••..•.•.•...•.....••...• Francisco Corn~jo Sá~z .••••••••.•••.•..••••••
Cazador~sde los Castillejos " ••........• Sebilstián Gargallo Loscos •.•..•••••••.. '" •. "
Idem de Talavera ' •......• , ...• Dani~l Vallepuga Pér~z .
(d~m de Victoria Eugenia ••.•••.•.•••...... Manuel Alvarez Rodrlgu~z .
unc~ros del Rey •.•.•••••••.•...•...• ". Mariado FernAndez Garela .••..••••.•••••.•••••
Cazadores de Albuera •••••••....•••..•••.•• Angel Urbano Pueyo Martln ..•.•.•.••.••..•.•.
Dragones de Santiago••••.••.•••••••••..••.• Lonnzo Paralso Lafu~nte.•...•..•••••••.••.•••
Cazador~sde T~nerife Jaime Alsina Parotas •.•••••.•.•••••••••••••.•
Idem de Alcántara. • • . • • • • • • . • . • . • . • • •. ' .• José R~ina Lara, ..•.••••.••..•.•.•.••.•••••.•.
Idem de Alfons:) XII .•..•••...•••.....•.... Antonio Manzorro Sánch~.•••••••••••••••.•...
Húsare8 de la Princesa •.•••••••..•....•..•• Jesús Hernáadcz Ramajo ..•.••.••••••••••••••.
Cazad~resde Alfonso XIU Joaquln Caseras Alvarez ..
Idem de Galicía. .. • •••.••.••.•.••..•.•.... Cosme Gallardo González .••••.••.••••••.•••.••
Academia de Caballerla.. . . • . • • .. .. • . .. • . . •. Miguel Garrido Benltez.. • . • • • • • .. .. .• • .
Lanceros de Farnesio .••..•••..•••.•••••..• Oesiderio Casas Hernández •••.•••••...•••.••••
Cazlldorea de Vitoria ••••••..•••••.••..••••. Jesús Matallana Rodrlguez •.••••••••.••••.•.•••
Idem de Maria Cristina.•••••••.••.•••..•.•• Angel Jurado Ariza •.••..••..• ,. .• • ••••••••••
Mem de Talavera.; ••.•••••.•••••.••.•. " .• Norberto San Salvador (Supernumerario); •••••.•
Grupo Caballerla de Larache José Ferro pórtoles .
Cazadores de Lusltania Julián Ortega Villadiego .
Fuerza. regulares indlgenas de Larache ••...• Lucio Zumayo Pedraza ••••••••...••••••••.•.•
L.nceros del Prlncipe Juan Villarreal Peralta ••••••.••.••••.••••..•.•
Fuerzas regulares Indigenas de Melilla •....•• Plácido Martlnez Torres •••••• ; ••••••.••.•.••••















































































































Candores de Vitoria Eugenia Manuel Silva Alvarez .
Fuerzas regLllares indlgenas de Larache•••.•. Pablo Leiva Anselmo, •....••••.•.•.•.•.••••••
Eacuela de Equitación Militar ••••••••..••.• Manuel Fuentes RodrIgues..•.•••••.•.••••.••••
Caudorel de Maria Cristina •.•••••••••.••.. Angel Prado Callejo ..••.••.••••.•••••.••.••••
ldem de Galicia..•••.• , ..••••.••••.••....• Máximo Antonio Rey .
Idem de Maria Cri3tina..... .• . ••••••.•..•. Manuel L6pez Gutier..•••••••••.••. ·•.••••••.••
Escuela Central de Tiro ..••••••••.•••...•.. Casimiro Aparicio Garcia •.•••.••••••••.•••••.
C.zadorel de los Castillejos •••.•••••••.•.•. Pedro Pascual Ramlrez ...•.•••••••••.•••••••.•
Idem de Almansa•••••.•.•••..•••...••••... Leandro Lacalle Sanz •••••.••••••.•••.•••..••.
ldem de Vitoria ••••••••.••••.•. , Abundio Salvador de la Iglesia•.•..•.••.••.....
Idem de Lusitania •••••.•••••••••••••.••••• Eduardo Mercado Arcoya .
ldem de Alroausa ..•...••..••.•.•••••••.. I'ermin Barascoaln Garde.•••••••••••.••.••••.•
AcadelDia de Caballerla.. • • . . . . • . • • . . • • • • . •• Emilio Andrade Herreros.••••••••••••.•••..•.•
Cuadores de Maria Cristina. • • •••• • • • • • . • •. Victoriano Diago Robledo•••••••••••.•• , ••••.•
Escuela de Equitación Militar Marcial Mateos Baeza .
Caudores de Alcántara.••.•••••••• ; . • • . • • .• Ramón Moralobo Atienza .
Grupo Caballerfa de Larache.•••••••..•.••• Teodoro Alonso Vi1lanueva ••••.•••••.•••••••
Cazadores de Albuera. •••••.••••••••..••• MaUas Manuel Expósito ••••••••.•••••••••.•••.
Idem •••••••••••••..••.••••••••••••••••••• Eduardo Garda.•.•••••.••••••••••••••••.•.•••
I!:ac:u.drón de Escolta Real. •.•••••.•••••.•.• Anselmo Santamarfa ••...••.•••••••..•••••••..
Casadores de Albuera.•••.•••.••••••••.•••• Jos~ de la Igleaia. •.••••.•••.••.•..•••••••••••.
Idem de Tudir........................... Federico Morales Carro.••.•••••.••••••••••••••
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24 Grupo Caballerfa de Larache................ Francisco Serrano Otero....................... 29 junio.. 19°7
25 I.er Depósito de caballos sementales.•....... Francisco Quintan3. Alférez •.•..•.•.•.....•..•. 1 agosto 19°7
26 Escuadrón de Escolta Real ...••..••......•• Bias Grijalba Pastor .............•. ............ 1 ídem.. 19°7
27 Dragones de Montesa ...................... Francisco Lairado Hernández ••..•......•.•.... 17 idem.• 19°7
28 Cazadores de Taxdir•..•.•..•..•.•.....•••. Antonio Hidalgo Arévalo ..••..•.•........ ....
"I"'Pb'e 19°729 Idem de Menorca ...•••..•••.•••.•.•••..••. Ignacio Julio Loyola ............................. 260cbre. 19°7
3° Idem de Vitoria •.••.•.•••......••..•• ... José Aparicio Garzón..•..•..•.•.••..•..•.....• 25 dicbre 19°7




Vacante en el regimiento Artillería mixto de Ceu-
ta una pl.a.za de herrador de segunda clase, con-
tratado, dotada con el sueldo anual de 1.200 pe-
setas, derechoa pasiV06 y demá.s que concede la le-
gislaci6n Tigente, de orden del Excmo. Sr. Minis-
tro de la GUerra se anuncian las opoaicioD.es, á fin
de que los que reunan las condiciones que para
ocuparla. se exigen por el reglamento de 21 de no-
viembre de 1884 (C. L. núm. 381) y la de edad
prevenida en real orden de 4 de octubre de 1912
(C. L. núm. 192), dirijan sus instancias al sellOr
{Joronel primer jefe del expresado regimiento en el
término de veinte días, á contar desde esta fecha,
á las que acompañarán loa certificados que acre-
diten su personalidad y conducta, expedidos por
autoridades locales, as1 como el de aptitud profe-
sional ~r 106 cuerpos, establecimientoe 6 empre·
.sas particulares en que hayan servido.
Madrid 26 de abril de 1915..
El Jete de la secciOn.
lAand,o Cubillo.
Vacantes en el regimiento de Artillería mixto de
Ceuta., dos plazas de obrero bastero de segunda cIa·
se, cont~tad06, dotadas con el sueldo anual de 1.000
~etas, derechos pa.sivoe y demá.s que concede la
legislaci6n vigente, de orden del Excmo. Sr. Mi·
nistro de la Guerra se anuncian ft. concurso, á fin
de que los que aspiren á ocuparlas, dirijan SUl:l
instancias al señor coronel primer jefe del expre-
sado regimiento, en el término de veinte días, á
contar desde esta fecha, acompa.fl.ando certificaci6n
de una de las escuelas de aprendices que acredite
su aptitud profesional, oédula personal los que ha·
yan sido licenciados, certificaci6n de buena con-
dqcta desde que dejaron el servicio y otra del úl-
timo cue~ en que bayan servido, acreditando su
aptitud, y copia de la filiación é informe del pri-
mer jefe; pudienao tomar parte en dicho concurso
los que tengan título de maestro sillero-guarnicio-
nero, facilitado en los establecimientos del arma.,
según dispone la real orden circular de 2 de sep-
'tiembre de 1911 (C. L. nUm. 182).
Madrid 26 de abril de 1915.
El JeCe de 1& 8eCCl1ón,
Leafftlro Oubillo.
Vacantes en el regimiento Artillería de montaña de
Malilla, dos plaza.s de obrero bastero de segunda cla.-
se, contratadoe, do.tadas con el sueldo anual de 1.000
pesetas, derechos pasivos y demás que concede la.
legislaci6n vigente, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se anuncian'á, concurso, á fin
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de que 'los que aspiren á ocuparlas, dirijaIl¡ sus
instancias a.l señor coronel primer jefe del expre-
sado regimiento, en el término de veinte días, á
contar desde esta fecha, acompañando certificación
de una de las escuelas de aprendices que acredite
su aptitud profesional, cédula personal los que ba-
yan sido licenciados, certificaci6n de buena con-
ducta desde que dejaron. el servicio y otra -del úl-
timo cuerpo en que hayan servido, acreditando su
aptitud, y copia de la 'filiación é informe 'ael pñ-
mer jefe; pudiendo tomar parte en dicho concurso
los que tengan título de maestro sillero-guarnicio-
nero, facilitado en los establecimientos del arma,
según dispone la reál orden circular de 2 de sep-
tiembre de 1911 (C. L. núm. 182).
Madrid 26 de abril de 1915.
El Jete de la 180016n,
Leand,o CubiUo
•••
Settl6n de InstrDccl6n, ReclutamIento
v CaerDOS GlVersus
LICENVIAB
En vista de la instancia promovida ~r el alum-
no de esa Academia D. César Pérez .Pérez, y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le eonc-aden
dos meses de pr6rror á la licencia que por en-
fermo disfruta. en e Pardo, debiendo contarse á
partir del 14 del actual, fecha en que termin6 la
que disfrutaba.
Dios guarde á. V. S. muchos años. Madrid 26 de
abril de 1915.
1:1 1eCe de la 8eécIon,
P. A.
El Coronel de E. K.,
J~fI Pkauo
Señor Director de la Academia. de Infantería..
Excmo. Señor Capitán general de la primera re-
gi6n.
En vista de la. instancia promovida por el alum-
no de esa Academia. D. Plácido Tort Laburthe, y
del certificado facultativo gue acompaña, de orden
del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le con-
oode un mes de licencia. por enfermo ¡araCeuta,
debiendo contarse á partir de la fecha. en que se
ausente de la Academia.
Dios guarde á. V. S. mUCh06 años. Madrid 26 de
abril de 1915.
El ¡eCe de la 8ecclon,
P. A••
El Coronel de E. K.,
JtIis. Picouo
Señor Director de la Academia. de Inmnter1&.
Excmos. Señores Capitá.n general de la. primera re-
gión y Comandante general de Oeuta.







En vÍBta. de la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia D. Francisco Sánchez pelga-
do y del certificado facultativo que acompana, de
N;len del Escmo. Sr. Minist~o de la Gue;ra ~e
Jp conceden dos mesee de prorroga á la licenCIa
<1~le por enfermo. disfruta en Cá<liz paJ?' ¡janta Cruz
lc Tenerife debiendo contarse á partir del 20 del~tual, fecha en que terminó la que se hallaba.
disfrutando.
Dios guard~ á V. S. muchos años. Madrid 26 de
:Ibril de 1910.
El Jefe :le la Beool68,
P. A.
El Coronel de E. M.,
luan Picasso
Señor Director de la Academia de Infantelia.
ExcmO'. Señores Capitanes generales de la prime-
ra y segunda regiones y de Canarias.
En vista. de la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia D. Alfredo :Martínez Alberich,
y del oertificado facultativo que acompaña, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le
concede un mes de licencia por enfermo para esta
Corte debiendo contarse á. partir del día 6 del
actuai, en que fué reconocido.
Dios guarde á. V. S. muchos años. :Madrid 26 de
abril de 1915.
El Jefe de la sección.
P.A.,
El COToncl de E. M.,
IIU1JJ PicllSSo
Seüor Director de 1& Academia de Infantería..
Excmo. Señor Capitá.n ~neral de la primera re-
Kión.
l<Al vista de la instancia promovida por el alum-
no de. eea. Academia D. Eririque Moreno y Garda
Portillo, y d,)l certificado fa.cultativo que acompa-
¡la., de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
lITOo HO lo conceden dos meses de prórroga á la
lioencia. que por enfermo dis{rl1~ en Badajoz.
Dios guarde á V. S. muchos auos. Madrid 26 de
abril de 1915.
El Jete de la BeClCl1611.
P. Á.,
El CoronAl de E. M.,
/IUUI PlcfU$O
Señor Director de la Aoademia de !ngenierOll.
lih~mo. íieñor Capitá.n general de la primera re-
g¡6n.
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-En vista de la instancia promovída. por m. alum-
no de esa. Academia D. Ignacio Figueroo. y O'Neill,
y del certificado facultativo que acompaña, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le
conceden dos meses de prórroga. á la licencia que
por enfermo disfruta en esta Corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Ma.drid 24 de
abril de 1915.
El J.f. de la 8eclc16n,
BicartJo Áranaz.
Señor Director de la. Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitán general de la primera re-
gión.
En vista de la instancia promovida. por el segun-
do teniente alumno de esa Academia D. Bernar-
do de la Fuente Ledo, y del certificado faculta-
tivo que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se le concede un mes de li-
cencia por enfermo para Monforte, pero surtien-
do sus efectos esta concesión desde el día en que
el indicado alumno fuá reconocido.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de
abril de 1915.
BI Jefe de la JleCC16n,
Ricardo ArtUJtlz.
'Señor Director de la Academia tle Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la prime-
ra y octava r~ones.
, ..
Dlrecclon lIDeral de la Guardia Civil
DESTINOS
Pro-a cubrir laa vacantes de cabos que existen en
las Comandancias del Instituto, con arreglo á l.a.8
propuestas formuladas por 108 coroneles subinspec-
tores de los tercios, los primeros jcfee orde~
el alta r baja respectiva en la. revista de comi-
sario de mes de mayo, de los guardias ascendi-
dos á dicho empleo que se expresan en la 9i-
gimiente relación, así como de los que se trasla-
dan á. petición propia, que comienza con Pedro
Juan Ortiz y termina con José Margalejo Muzas.




Señores Coroneles Subinspectores de los tercios y
primeros jefes de Comandancias:
28 de abril de 1915.
'Rellzd6,. qlU se dltl
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Madrid •.•••.••... Pedro Juan Ortiz ......•..•.•..••.••..•••••••.
Sevilla......• · ..•. Juan Cuadrado Peláez .•......•••••....•••.•••.
Córdoba. .• ., .... D. Ricardo Ruiz Domin~"ez. . .•..•...•.....••
CasteUóD.•.....•.. Oeiljamín García ne',ages . , ..••.•••••••.....
Lugo •..•••..••... Serafin Flores Mellán .......•..•.•....•.•.•••
Zaragoza ••..•.••.. Mariano ArraDz Pérez ••...•••....•..••..•... , .
Granada.... , ..•... Augusto Perujo Benitez .....•..•.•..•••...•••
Valladolid ••..•.••• D. Eugenio Méódez Ballesteros.•..•.•.••••.•.•.
Navarra ••...•••••. Fernando Ayape Aisa ••..•.•.•...••.•..••....•
Albacete. . • . • . . . .. Pedro Cortés Cifó ..•. ' ........•.••.•••..••.•.
Idem •••••........ Eloy Contreras Diaz. • • • . • • . . . • . • • . • .• • ••....
Huelva.....••.... ' Enrique Sevillano López.•..•.••.••.••.••.....
Cádiz••••... , .•.. D. F:-ancisco Garela Florido•...•..•..•..•.•.•.
Huelva....•••.•..• Juan Arenas Alfonseca ....•.•.•.•••••.•.•.....
Oeste .•.......•.. F.'ancisco Navarro Morata •••..•••..•• , ..•..••.


















1915 Segovia •.•••..•. . Forzoso.
1915 Sevilla ••.•.......• Idem.
1915 [dem Idem.
1915 Cilstellón.... . .. Idem.
1915 Orense..... . . • . .. Idem.
1915 iZaragoza Idem.
1915 Jaén •••..•..•..... Idem.
1915 Avila Idem.
1915 Navarra Idem.
1915 A'bacete ••..•.... Idem.
1915 Alicante..•••..•... Idem.
1915 Huelva ldem.




Toledo..... • ••.. A~apitoValdepei'las León...•..•.••...••••.•••
BadajoJ ...•. ' •.. " Victoriano Silva Morales..•.•.•....•.••.•..•. ,
BANDA DE TROMPETAS
Corufta , Antonio Pérez Andreu. . •••....••.•.••••.•.••.
TRASLADOS DE CABOS
INFANTERIA
CasteU6D.. . • • • • • .. Francisco MarUn,.z Pitarch .
Zaragoa •••.••.•.• Emilio Catalin Salvador ••••••..••• ' .•••.••••.
Navarra Ramón Mar.lnez Vila ...•.• '.' ••••.••••...•.•••
Albacete •••.••.••. Mateo Contreras Hernández ...••••.•...••••.•
Zamora ...•••••... Valeriana Cuesta Gonzálcz .•••.••••.•••..•..••
Salamanca •..••••. Narciso LuCls Heras ..•••.••.••.•.•.••••••.•••
Guadalajara•.••..•• Valentín Mochales Tello •.•.•.•••••..••.•••••.
CÓrdoba. • . . • • • . .• Antooio Gil Calle .•••••••.••.•..••••••••..••.
1U1ala. .. • . . .. .. .. FraDCisco Vill.lba Caraballo .
CABALLERIA
Cádis (Ccata) •.•..• Francisco Canto Ibarra•.•.•.•.......••••.•...•
ZaraiOu ••••••.•.. J086 Margalejo Muus •.••.••..•.••••.•..•••.•.
Kadrid 2" de abril de 19I5.-Luque
•••
1 mayo. 1915 Toledo : ForzOlle.
I idem. 1915 Badajoz Idem.




Murcia •. , Idem.
Salamanca .•••.•.• Idem.
~mora • . . • . . . . •. Idem.
lI'eruel •.....•..•• Forzoso.
Millla .•••••••••• VolU1ltario.
~6rdoba • . • . • • • • •. ldem.
Zaragoza.••.•••• " Fono...
CádiJ (Ceuta) .•.••• Idem.
calseJa SUDremo de Guerra v lIarlna
RETIROS
CirftlÚlr. Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de este
AJto Ouerpo y con fecha de ho,)', se dice á la Di-
rección ~neral de la. Deuda y Clases P:ulivaa lo
siguien\e:
cEn Tirtud de las facultades conferidas á este
COIlllejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirad:),
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con derecho al haber mensual que á cada. uno se les
señ.a.I.a., á los jefes, oficiales .~ individu08 de tropa
que figuran en la Biguienw reln.ci6n, que.da prin'
cipio con el Subinspector de primera clase de Sa·
nidad Militar, D. Jerónimo Pérez Ortiz y termina
con el carabinero licenciado Lorenzo Villona Vázquez.
Lo que de orden del Excmo. Señor Presidente
comunico á V. E. para BU conocimiento y efectos.




Madrid 27 de abril de '915.-P. O., El General S~cretari·l. Gabriel A,ntJn.
J Juan Dlaz Muela .• ' ....•..... ¡Comandante lIngenieros .•...


















MADRID.-TALLfRfS DEL DrPÓSlTO Dr LA OlJORA
19'51~rez dela Fron·
tera .• •...• CAdíz.. . ....•...•
'9'51 uenca Cuenca ..
'91 51i'J illanade Fresno Badajoz ..•.••.•..
'915 ¡Pinto ...••.•.•. Pag.-delaDirección
gral.delaDeuday
Clases Pasivas •.•
'91 Madrid ••• o •••• Idem •• o •••••••• o •
'9'5 Morella...••••. Castel1óD .
'9'5 Don Benito Badajoz ..
'915 rllgoza o •••• o. Zaragoza. o • o •• • ••
'9'3 anta Margarita. Baleares ..•••• o •••
'9'5 dajoz Badajoz .
'9'5 Villaviciosa •..• Oviedo•••..•••••.
'9'5 Palencia •... o. Palencia .
'9'5 Ateca Zarl\goza ..
19'5 Puertol1ano Ciudad Real.. .••.
'91 5 aragoza....... Zaragoza •.•••.•.• o
'9'5 Irún GuipÚlcoa ..
'9'5 Valencia ••.•... Valencia .•.••..•••
'9'5 (rún Guipúzcoa ..
'9'5 Barcelona...... Barcelona .
'9'5 Santiago...... Corufta ..





, mayo .. ,.
,idem ..••
I idem •••.














nc... ~I p tJ N T o j!"D que debeD elDpe&a de .eIldeDc,a de loe ID\4I...&40.
• perelblrlo J Deleración por dODde deMan cobrar
. Ob.e''Iacloo••
11
d ..., DelegaolóDAño PuDto el'8l1d.D.... d. Hacleoda
I '9'5 Madrid .. o.... pag.adelaDireCción!~
gra!. de la Deuda YI
Clases Pa~ivas ..• , iene derecho Arevistar de oficio.
'91511Idem ...••••. ·lldem ....••.•.....
'9'5 Castellón..•• o'. Castellón ..•.••.••
'915 Madrid ....... pag.adelaDirecciónjT' d hA' t d fi'ogra!. de la Deuday leoen erec o .. reVlS ar e o Cl •
Clases Pasivas .••¡Lleva m!s de dos ailos disfrutando. . . el sueldo del empleo superior in-'lIdem ..•• 119'sIlValencla .....•. ¡Valencia. ...•. •••. d' t t' d h A 'sme ,a o, y ,ene erec o él revl -
tar de ofido.
Ilidl'm 1 '91511 falav&delaReio'aIToledo o 'IIHa dislrutado más de doce ailos el
sueldo de su actual empleo, y tie-
ne derecho 1. revistar de oficio.
,¡idem .... 1915~lgecira8""" Cádiz ..••.•.•..••/lTiene derecho 4 revistar de ofido.
I ídem.... 1915 Gerona.. Gerona ..
'Iidem '9 15 C6rdoba Córdoba ..


















































he&u I CU. liDia I IIN
---.--,,-
600 I • 11 'Imayo ..•
600 I ~~" Tdem ..••487 , ídem ....48¡ ,ídem .••
Ar... ó caerpo.BlDpleoaMOIIBaB.
D. Jerónimo Pérez Orliz•....•.. ISubinsp. mMico ..a¡Sanidad militar.
Dionisio Torrecilla Mora. • . . .. Isargento. . ••••..•IGuardia civil ...
Francisco Alvarez Vals.... " .. • Carabinero lic.o •••• Carabineros•..
José Artacho Morales..••..••.• Guardia civil id .... Guardia civil •.•
J Usara MiIIAn Alfarach ~ .... , Capitán (E. R.) .... Infantena.•..
• Manuel Pérez F'erreiros .•.... 2.° teniente (E. R.). Guardia cÍ\'il '"
8ernabé Béjar Sánchez .... ~ ...• Sargento jefe de pa·
rada de ,.a clase.• Caballerta •••..
Manuel Iglesias Pérez HernAndez Sargento. . . • . • • .• Carabineros ..•.
Felipe Merino Valenciano ..•. " Sargento jefe de pa-
rada de ,.a clase. Ca ballena .....
Venancio Barrios Angra..•••••. Carabinero •.....• Carabineros ••.•
JOIé Conf'8a Guimerá.•..•..•.•. Guardia civil •.•••. Guardia civil .•.
Francisco Cidoncha Martln.... " Otro •••.•••.••..• Idem ••••..•••.
Severiano Fern'ndel Mora ....• Otro Idem .
Crist6bal Ferrer Serra Guardia civil líe.o•. Hem .••..•..••
Isidro Flsico Lara ••••.•• . • • . •• Carabinero id. .•.. Carabineros ...•
ltlclDuel González Sierra.•••••..• Otro id....•••.•.. [dem •.••..•..•
Miguellionzález Cuerdo .•...••• Guardia civil id ••• Guardia civil. .•
Jacinto Gonzalo Almazán. ••.••. Guardia civil. • • • .• Idem ••.•••..••
l'erfecto MarHn Bermejo •.••••. Otro ••....••.••.• ldem..•.•.•.•.
Francisco Martlnez Solanas .•••. Carabinero lic.o ••• Carabineros...•
Valenttn MI\gica Aramburu ..... Guardia civil .•.•.. Guardia civil .••
Cristino Nogués Afió ...••.•.•. Otro lic.o • • .. . ... Idem •••••..•.
José' P~rez Delgado ...•.•.••• " Carabinero .••.. . Carabineros .••. ,
Antonio Pérez González .•..•.•• Guardia civil .••.. Guardia c;vil. ••
José Rocamonde Varela Otro lic.O .• , Idem .•.. '" .





J Mariano de Urquiza Pascua..• ¡COrOnel ..•••. '" .I[nfantena •••.•
e . Ramón de Francia ParajuA .. ·. Teniente coronel .• Idem •.••...•
J I1defonso Infante Marco....•. Archivero 2.°, ••••• Oficinas mil. .,.
